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Colayrac-Saint-Cirq – Beaujoly
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alexandra Hanry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans  le  cadre  d’un  projet  de  construction  d’une  maison  individuelle  au  lieu-dit
« Beaujoly », une opération de diagnostic préventif a été réalisée par l’Inrap.
2 Trois  tranchées,  couvrant  une  surface  de  202 m2,  ont  pu  être  implantées  sur  cette
parcelle  de  1 957 m2 de  surface,  dont  seule  la  partie  occidentale  est  constructible
(1 106 m2). Le ratio d’ouverture est d’environ 10 % pour l’ensemble de la parcelle mais
les  tranchées  couvrent  18,26 %  de  la  partie  constructible.  L’opération  a  révélé  la
présence de deux murs formant un angle de structure bâtie, un sol et des niveaux en
relation  avec  la  construction  et  l’abandon  de  cet  aménagement.  Un  fossé
protohistorique ou gallo-romain contourne également l’angle de cette construction par
le nord-ouest. Ces aménagements sont en relation avec les occupations de l’âge du Fer
et du Haut-Empire mises en évidence au sud de la route de Chadois sur le lotissement
des Champs de Lary. Des diagnostics et des fouilles d’archéologie préventive ont, en
outre, été menés en 2014 et 2015 dans cette zone mettant en exergue une aire funéraire
du premier âge du Fer, une plateforme de 100 m de long des Ier-IIe s., un habitat des IIe-
IIIe s. et une aire funéraire de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Âge.
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